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LHの組成の異なる，3種の紅色光合成細菌Rho坐盟主型umruburm (L H 1だけを持つ)， R也坐ニ


















化学系複合体の内部に存在し， Hとβはそれらを取り囲むように存在し，また， Hの大部分と βの一部


















4種の光合成細菌(旦ニ旦註旦旦)の野生株とカロテノイド欠損株， R堅二 sphaeroidesおよび (Chr.
vinosum)から精製した光化学系複合体の大きさは，いずれも，約500Kダルトンであり，反応中心複合
体 (H.MおよびLサブユニットの 1分子づっから成る)の 1組と光補集系複合体 (αおよびβサブユ
ニットの 1分子づっから成る)の12組から構成されているという共通性を見出した。更に，多角的な検
討結果に基き，光化学系複合体の蛋白質分子配置モデルを，クロマトホア膜との関連において，提
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出した。上記の研究結果は，光エネルギー変換の機作の研究に重要な貢献であると思われますO
上記の理由により，上田哲也君の論文は理学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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